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ABSTRAK 
 
Kemajuan teknologi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat akan informasi yang 
cepat dan tepat semakin tinggi. Keadaan ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan 
berbagai macam percobaan dan penelitian untuk pengembangan maupun penemuan cara-cara baru 
yang berguna memberikan manfaat lebih untuk mempermudah manusia dalam menjalankan 
aktivitasnya. Termasuk dalam kebutuhan masyarakat akan informasi rumah singgah ataupun yang 
biasa disebut dengan kos atau indekos. belum ada aplikasi yang dapat memesan sebuah kamar 
indekost. Tak sedikit masyarakat yang ketika sudah mendapatkan informasi yang sesuai keinginan lalu 
datang langsung ketempat indekos mendapati bahwa kamar yang diingankan sudah disewa oleh orang 
lain. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya untuk datang ke tempat untuk 
sesuatu tidak pasti. 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang Aplikasi Penyewaan Kamar 
Indekos untuk penyewaan kamar indekos dengan menggunakan UML (tools Unifield Modeling 
Language).  
 Hasil dari penelitian ini adalah Aplikasi Penyewaan Kamar Indekos untuk penyewaan kamar 
indekos. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi dalam penyewaan kamar 
indekos. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, Penyewaan Kamar Indekos, UML (tools Unifield Modeling Language), 
Indekos. 
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ABSTRACT 
 
The progress of technology and communication makes the community's need for information 
quickly and precisely higher. This situation increasingly encourages people to continue to do various 
kinds of experiments and research for the development and discovery of new ways that are useful to 
provide more benefits to facilitate humans in carrying out their activities. Included in the community's 
needs for information on shelters or commonly referred to as boarding houses or boarding houses. 
there is no application that can order a Indekos. Not a few people who, when they have received the 
information they want, then come directly to the boarding house to find that the rooms being lighted 
have been rented by someone else. This of course will take a lot of time, energy and costs to come to a 
place for something uncertain. 
This research was conducted to analyze and design the application of Indekos rentals to rent 
Indekos using UML (Unifield Modeling Language tools). 
The results of this study are the Application of Indekos Rentals for Indekos rentals. The 
benefits of this research are to provide solutions in Indekos rentals. 
 
Keywords: Applications, Indekos Rentals, UML (Unified Modeling Language tools), Indekos. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, dan tujuan tugas 
akhir berdasarkan latar belakang, lingkup tugas akhir, metodologi penulisan tugas akhir dan 
sistematika tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat akan informasi yang 
cepat dan tepat semakin tinggi. Keadaan ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan 
berbagai macam percobaan dan penelitian untuk pengembangan maupun penemuan cara-cara baru 
yang berguna memberikan manfaat lebih untuk mempermudah manusia dalam menjalankan 
aktivitasnya. Termasuk dalam kebutuhan masyarakat akan informasi rumah singgah ataupun yang 
biasa disebut dengan kos atau indekos. Bagi mahasiswa yang kuliah di daerah lain dari luar kampung 
halamannya, tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan utama, bagi yang memiliki kondisi ekonomi 
yang tinggi umumnya akan tinggal di sebuah apartement atau guest house bahkan hotel. Namun bagi 
mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah biasanya akan tinggal di sebuah 
kamar tinggal atau yang secara umum disebut indekost. Selain mahasiswa, banyak juga masyarakat 
dari berbagai macam golongan seperti anak sekolah, pegawai, hingga pasangan suami istri baru yang 
membutuhkan tempat tinggal kost. [ROS16] 
Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pemilik rumah atau pemilik lahan sebagai kesempatan 
untuk ruang usaha sampingan maupun utama. Para pemilik lahan atau pemilik rumah menyediakan 
sebuah indekost untuk menampung para pencari indekost. Namun ketersediaan jumlah indekost saat 
ini yang kadang tidak sebanding dengan jumlah pencari kost. Ditambah lagi dengan tingginya para 
pencari indekost yang berasal dari luar daerah, membuat pencari kost harus bersaing untuk 
mendapatkan kamar indekost yang sesuai dengan keinginian. 
Saat ini terdapat beberapa aplikasi yang dapat membantu para pencari kamar indekos untuk 
menemukan informasi indekos yang sesuai keingininan. Namun belum ada aplikasi yang dapat 
memesan sebuah kamar indekost. Tak sedikit masyarakat yang ketika sudah mendapatkan informasi 
yang sesuai keinginan lalu datang langsung ketempat indekos mendapati bahwa kamar yang 
diingankan sudah disewa oleh orang lain. Hal ini tentu saja akan menyita banyak waktu, tenaga dan 
biaya untuk datang ke tempat untuk sesuatu tidak pasti.  
Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan membuat Perancangan Aplikasi Penyewaan 
Kamar Indekos. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memesan kamar indekos, sehingga masalah dalam 
persaingan mendapatkan kamar indekos dapat terhindar. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, maka dapat dirumuskan 
beberapa masalahnya sebagai berikut :  
1. Bagaimana aplikasi mobile dapat membantu penyewaan kamar indekos? 
2. Bagaimana merancang aplikasi yang mampu menangani penyewaan kamar indekos? 
3. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mengelola setiap data penyewaan kamar indekos? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan yang dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Merancang aplikasi penyewaan kamar indekos untuk perangkat mobile. 
2. Merancang aplikasi penyewaan kamar indekos yang dapat digunakan sebagai media 
pembantu dalam melakukan proses penyewaan. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Lingkup dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi yang dibuat dijalankan di android.  
2. Bahasa pemodelan yang digunakan adalah bahasa UML. 
3. Aplikasi dapat melakukan pemesanan kamar indekos. 
4. Tidak membahas pencarian kamar indekos. 
5. Tidak membahas pengelolaan pembayaran kamar indekos. 
1.5 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Adapun metodologi penelitian yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan penelitian 
ini akan dijelaskan pada langkah-langkah dalam bentuk diagram dan deskripsi dibawah ini yang 
dapat dilihat pada pada gambar 1.1 
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Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir 
Berikut merupakan penjelasan deskriptif dari metodologi penelitan tugas akhir ini : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang terjadi, serta solusi sementara yang akan 
diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
2. Pengumpulan Data 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Adapun 
data primer diperoleh antara lain : 
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a. Wawancara (Interview) 
Wawancara atau tanya jawab dengan mendapatkan data-data secara langsung 
dari sumber yang mengerti sehubungan dengan pengamatan, penulis bertanya 
langsung dengan pihak yang terkait. 
b. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian dan perbandingan referensi yang didapat 
dari buku, jurnal ilmiah dalam bentuk cetak maupun e-book dari internet untuk 
mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang sudah di identifikasi serta 
tujuan dari penelitian tugas akhir ini.  
3. Communication 
Pada tahap pertama ini, pihak developer akan mengadakan diskusi dengan customer 
mengenai kebutuhan-kebutuhannya (requirement). Dari requirement tersebut developer 
dapat mengetahui sistem yang bagaimana yang harus dibuat. Selain itu, data-data 
penunjang untuk pengembangan juga dapat didapatkan pada tahap ini.  
4. Modeling 
Desain dari sistem mulai dibuat. Rancangan alur sistem dari segi user dan perangkat 
lunak dibuat di tahap ini. Karena ini perancangan aplikasi, maka metode yang 
digunakan hanya sampai tahap modeling. 
5. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini dilakukan penyimpulan dari penelitian yang dilakukan terkait dengan 
masalah yang sudah di identifikasi, serta memberikan saran sebagai prospek penelitian 
selanjutnya. 
1.6  Sistematika Penulisan 
  Laporan Tugas Akhir dibuat untuk mendokumentasikan pengerjaan Tugas Akhir. 
Maka dari itu, diusulkan sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai bab-bab pada 
Laporan Tugas Akhir beserta isinya secara rinci, serta keterkaitan antara bab sebelum dan 
sesudahnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan 
tugas akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan 
laporan Tugas Akhir. 
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BAB 2. LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 
menganalisa situasi yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang 
termaktub di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang 
relevan sebagai referensi pengerjaan Tugas Akhir ini. 
BAB 3. SKEMA PENELITIAN 
 Bab ini menjelaskan langkah bagaimana tugas akhir diselesaikan, analisis konsep yang kan 
dilakukan, penjelasan pemikiran penulis terkait dengan penggunaan konsep yang digunakan dalam 
Tugas Akhir. 
BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi uraian pengertian hasil dari analisis dan perancangan pengolahan data sistem 
informasi.   
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya, dan penulis akan berusaha memberikan 
saran yang bermanfaat. 
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